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Financial accounting is a tool created and used by human beings, and conceptual 
framework of financial accounting is a means of improving performance of financial 
accounting. In this dissertation, from the perspective of pragmatism, the author 
investigated objectives of financial accounting, basic postulates of accounting, and 
qualitative characteristics of accounting information, using interpretative accounting 
research method. 
In the first chapter, the author discussed background information of dissertation, 
aim and significance of research, philosophical foundation of dissertation, 
methodology and scope of research, and dissertation structure.  
In the second chapter, the author held that objectives of financial accounting 
reflect the result of fierce battles among different interest groups and serve the 
interests of the most powerful one. The author reviewed two views on objectives of 
financial accounting, and depicted the above mentioned fierce battles among interest 
groups set in the United States, including the interrelationship among users and 
preparers of financial reports, accounting standard setters in the United States, the 
United States Securities and Exchange Commission, and the United States Congress. 
According to the result of fierce battles among different interest groups, the author 
concluded that financial accounting should provide information on resources that is 
useful in making decisions for capital providers. 
In the third and fourth chapter, the author regarded basic postulates of accounting 
as fundamental approaches of financial accounting, and saw qualitative characteristics 
of accounting information as the result of dimension reduction for objectives of 
financial accounting. The author called fundamental approaches of financial 
accounting and qualitative characteristics of accounting information as intermediate 
region of conceptual framework of financial accounting, discussed the infrastructure 
of the intermediate region, and showed how the intermediate region was tied to the 
conceptual framework of financial accounting. In particular, based on fair value 















measurements of derivative financial instruments set in the United States, and 
proposed a tentative solution to the enhancement of representational faithfulness of 
fair value measurements. 
In the fifth chapter, the author made the concluding remarks to the dissertation. 
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把历史往前翻，回顾一下 20 世纪 20 年代的华尔街。自 1921 年道琼斯工业
指数 63.90 的低点起，到 1929 年 9 月 3 日 381.17 的 高点，8年之间翻了 6倍。
随着指数不断攀升的是人们日渐膨胀的欲望。正如贝伦森(2006)所描述的：“高





































































































                         
①
 目前，FASB 仍保留着自己的概念框架文件，即《财务会计概念公告》(Statements of Financial Accounting 
Concepts，SFAC)；IASB 的概念框架文件为《编报财务报表的框架》(Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements，本文简称 IASB Framework)；与此同时，FASB 与 IASB 于 2004 年起
也开始了制定联合概念框架的项目；英国具有概念框架性质的文件为英国会计准则委员会(Accounting 
Standards Board，简称 ASB)发布的《财务报告原则公告》(Statement of Principles for Financial Reporting)；
加拿大具有概念框架性质的文件为加拿大会计准则委员会(Accounting Standards Board，简称 AcSB)发布的
《财务会计概念，第 1000 节》(Financial Statement Concepts, Section 1000)，笔者未获得这份文件的发布
时间；2008 年 7 月，AcSB 发布了一份征求意见稿(Exposure Draft，简称 ED)《概念框架—目标，质量特
征及约束条件》(Conceptual Framework — Objective, Qualitative Characteristics and Constraints)，旨在对《财
务会计概念，第 1000 节》进行修改；2005 年 1 月 1日以前，澳大利亚具有概念框架性质的文件为澳大利
亚会计准则委员会(Australian Accounting Standards Board，简称 AASB)及澳大利亚会计研究基金会
(Australian Accounting Research Foundation，简称 AARF)所发布的《会计概念公告》(Statement of Accounting 
Concepts，本文简称 SAC)1 至 4 号，由于会计准则趋同的原因，2005 年 1 月 1日以后，澳大利亚具有概念
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20 世纪 40 至 50 年代：萧条时期。因受当时从欧洲大陆传播到美国的分析
哲学（主要是逻辑实证主义）的排挤，它在美国哲学舞台上降到次要地位。 




















关系。20 世纪 40 至 50 年代，欧洲的逻辑实证主义哲学传入美国，这一背景促进了实证会计研究的产生。
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